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*** 
BERNIER, Gérard, Robert BOILY et Daniel SALÉE. - Le Québec en 
chiffres^ de 1850 à nos jours. Montréal, Association canadienne 
française pour l'avancement des sciences (ACFAS), 1986, 389 p. 
Vous voulez savoir le nombre de fonctionnaires par 1 000 
habitants en 1933 (2,5), le nombre d'étudiants dans les collèges 
classiques en 1902 (6 174), la proportion de la population 
urbaine du Québec en 1981 (78 %) , le taux de chômage en 1967 
(4,6 % ) , la proportion d'anglophones dans le Conseil des 
ministres du Québec en 1900 (36,4 %) et beaucoup d'autres 
réponses ? Le document contient près de 400 pages de chiffres 
sur de nombreux sujets, soit 295 tableaux contenant pour la 
plupart des séries historiques assez longues. 
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Tl sT agit en fait d'un recueil de données qui doit servir 
dfappoint à un cours sur !/évolution du système politique 
québécois. Le recueil comprend quatre parties : dTabord les 
données démographiques (comprenant les statistiques sur 
l'urbanisation et les langues), puis la vie économique (produit 
intérieur brut, commerce, investissements, etc.), ensuite les 
structures sociales (main-d'oeuvre, éducation, revenus, 
chômage), et enfin la vie politique (résultats des élections, 
structure des partis, effectifs syndicaux, etc.). 
La section sur la démographie commence par une grosse 
bourde : les deux premiers tableaux sont pareils, le deuxième 
(p. 26) étant une permutation du premier (p. 25). Un tel début 
diminue lfenthousiasme du lecteur, de 1Tutilisateur plutôt, 
puisque ce n'est pas le genre de document que ]'on lit, mais que 
lron consulte à l1occasion pour trouver des pistes. 
Un bon nombre de tableaux sont des photocopies de pages 
extraites de travaux et d'études déjà publiés. Dans certains 
cas, la source est mal identifiée ou incomplète. Par exemple, 
le tableau de la page 53 sur les migrations donne comme source 
La situation démographique au Québec. Il s'agit d'une 
photocopie de la page 225 de l'édition 1985 de cet ouvrage, mais 
la publication du Bureau de la statistique du Québec indique 
clairement que la source de ce tableau est Statistique Canada. 
Il aurait fallu garder cette mention de la source initiale, et 
ajouter plutôt «tiré de...». 
On peut se demander si le résultat est à la hauteur des 
ambitions décrites dans l'introduction. Un étudiant à qui l'on 
imposerait comme sujet de dissertation celui qui y est donné 
comme exemple : «en consultant les données socio-démographiques, 
relevez les principaux défis auxquels la société québécoise aura 
à faire face au cours des vingt prochaines années» (p. 8), 
raterait sans doute son examen s'il se limitait aux tableaux 
présentés dans cet ouvrage. 
En conclusion, il nous semble que 1'His to i re du Québec 
contemporain de Durocher et alii mérite davantage de figurer 
dans les bibliothèques des étudiants, des chercheurs et du 
public intéressés à l'évolution socio-politique du Québec, même 
si ce recueil de tableaux n'est pas dénué d'intérêt. 
Louis DUCHESNE 
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